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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ  2 
ท้ังโดยรวม และตอการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และตออาจารยประจํากลุม จําแนกตามเพศ ผลการเรียน และเครื่องมือที่ใชในงานที่มอบหมาย วิธีการศึกษา: 
กลุมตัวอยางไดแก นิสิตชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 ภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 จํานวน 78 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 32 ขอ และ
คําถามปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนชนิด Kruskal-Wallis 
test ผลการศึกษา: พบวาทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับดี โดยนิสิตที่มีผลการเรียนตางกันมีทัศนะของนิสิตตอการเรียนทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ นิสิตที่ใชเครื่องมือในการทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายตางกัน มีทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 แตกตางกันทั้ง
โดยรวมและรายดาน สรุป: นิสิตชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีทัศนะตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในระดับดี โดย
ตัวแปรที่มีผลตอทัศนะของนิสิตคือเครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  
คําสําคัญ : ทัศนะของนิสิต, การมอบหมายงานปฏิบัตกิาร, ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ  






ของผู เ รี ยนในทุกระ ดับ  การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม





จุดมุ งหมายใหการ เรี ยนการสอนประสบผลสํ า เร็ จและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม การจัดการ
เรียนการสอนมุงใหผูเรียนไดพัฒนาความรู เนื้อหาสาระ ทักษะ
กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล ทักษะในการฝกปฏิบัติงาน 
รวมถึงสามารถประยุกตความรู เ พ่ือใชในการแกปญหา และ
นําไปใชในการประกอบอาชีพได ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอน
                                                 






ทางวิชาชีพและวิชาการ อีกทั้งพัฒนาใหผู เรียนมีความคิด มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและดํารงชีวิตใน
สังคมได กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงมีทั้งภาคทฤษฎีและ
การฝกปฏิบัติผานรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะทางปญญา 
มีกระบวนการคิด วิธีการแกปญหา เจตคติที่ ดี และสามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได ดังที่พรรณี ช. เจนจิต2 กลาววาในการ
จัดการเรียนการสอนควรฝกใหนิสิตรูจักคิด รูจักใหเหตุผล มีความ
ช่ืนชมหรือมีเจตคติที่ดีตอสิ่งที่เรียน เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือทํา
กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  
การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูวิธีการเรียน 
พัฒนาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจัดประสบการณตาง ๆ 
ให กั บนิ สิ ต  ให นิ สิ ตมี ส วนร วม ในการ เ รี ยนรู  เ พ่ื อ พัฒนา
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ความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา มีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ไดพยายามจัดการเรียนการสอนโดยเลือกวิธีการ
เรียนการสอนใหเหมาะกับผูเรียน จากการศึกษาของสุมิตรา  





























กลุม นิสิตบางคนแทบไมไดสัมผัสเครื่องมือเลย ขาดความสนใจ 
ขาดความกระตือรือรน และไมเขาใจถึงการนําความรูไปใชใน
ปฏิบัติงานจริง  
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 คณาจารยจึงไดปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้โดยมีการมอบหมาย






























ภัณฑ 2 และอาจารยผูสอน ในการปรับปรุง สงเสริมทัศนะตอการ
เรียนการสอนของนิสิต และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชานี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเหมาะกับความตองการ
ของผูเรียน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม   
 
วิธีการศึกษา  
วิชา ภภค 384 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 
เปนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพบังคับสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชานี้เปนการฝกปฏิบัติการ
การใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชวิธีที่
สัมพันธกับวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ ซึ่งเปนวิชา
บรรยาย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มีผูลงทะเบียนเรียน
รายวิชานี้จํานวน 87 คน รายวิชานี้วัดผลผูเรียนจากการสอบยอย
กอนปฏิบัติการรอยละ 5 รายงานการปฏิบัติการรอยละ 10 การ
สอบปฏิบัติการรอยละ 15 คิดคะแนนจากการเปนหัวหนากลุมใน
การทําปฏิบัติการรอยละ 5 การสอบขอเขียนรอยละ 44 และการ
ทํ า งานที่ ได รั บการมอบหมายงานปฏิ บั ติการ  (laboratory 
assignment) รอยละ 21 
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ในการศึกษาครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อประเมินทัศนะของนิสิตตอ
การเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการ (laboratory assign-
ment) การมอบหมายงานปฏิบัติการทําโดยแบงนิสิตเปนกลุม ๆ 
ละประมาณ 5 - 6 คน (ทั้งหมด 16 กลุม) แลวมอบหมายงานเปน
ตัวยา หรือสารเคมีเพ่ือใหนิสิตศึกษาขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชในการ





คุ ณ ภ า พ เ ภ สั ช ภั ณ ฑ  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  UV-visible 
spectrophotometer, spectrofluorometer, high performance 
liquid chromatography (HPLC), gas chromatography (GC) 
และ potentiometer ตัวยาหรือสารเคมีที่มอบหมาย ไดแก 
diclofenac, phenylephrine, pseudoephedrine, prednisolone, 
triamcinolone acetonide, aspirin, propranolol, caffeine, 
metronidazole, tinidazole, camphor, cineol, mebendazole และ 
povidone-iodine และจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม โดย
อาจารย 1 คนตอนิสิต 2 กลุม  
การมอบหมายงานปฏิบัติการจะมอบหมายตั้งแตเปดภาค







เปนเวลา 3 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง ตามตารางเรียนรายวิชา




รอยละ 10 การนําเสนอผลงานรอยละ 5 และรายงานการทํางานที่
ไดรับมอบหมายรอยละ 4 โดยเปดโอกาสใหนิสิตกลุมอื่น ๆ ได
ประเมินการนําเสนอผลงานของเพื่อนนิสิตดวย  
อาจารยประจํากลุมมีหนาที่ ช้ีแจงรายละเอียดของการ




คําปรึกษา กระตุนใหนิสิตคิดวิเคราะห รูจักการแกปญหา และ
ประเมินความตั้งใจ ทักษะในการทําปฏิบัติการของนิสิตกลุมที่
ตนเองรับผิดชอบ คณาจารยในกลุมวิชาเภสัชเคมี ประเมินผลการ
นาํเสนอ และประเมินจากรายงานของนิสิต  
การประเมินทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมาย
งานปฏิบัติการ ประเมินโดยใชแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 2 
สวน สวนแรกเปนขอมูลทั่วไปของนิสิต ไดแก เพศ ผลการเรียน 
และเครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสวนที่ 2 
เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงานปฏิบัติการ โดยมีการ
ประเมินทัศนะใน 2 ดาน คือ ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
งานปฏิบัติการ และดานอาจารยประจํากลุม ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตรวัดอัตราสวนแบบลิเกิรต (Likert-type rating scale) ที่มี 
5 ระดับ ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
มากนอยเพียงใด และมีขอคําถามปลายเปดเพ่ือใหนิสิตแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยกําหนดเกณฑการแปลผล
จากคาเฉลี่ยคะแนนที่ได ดังนี้ 1.00 - 1.49 หมายถึงเห็นดวยนอย
ที่สุดหรือควรปรับปรุง สวน 1.50 - 2.49 หมายถึงเห็นดวยนอย
หรือพอใช  คะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึงเห็นดวยปานกลางหรือดี
ปานกลาง คะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึงเห็นดวยหรือดี และ
คาเฉลี่ย 4.50 ข้ึนไป หมายถึงเห็นดวยมากที่สุดหรือดีมาก  
การสรางแบบสอบถามดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายงาน







ตนเอง (self-study)6 การฝกปฏิบัติการ (laboratory)7 และการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (problem-based learning)8 ไดแก 
การมอบหมายงานปฏิบัติการชวยนิสิตในดานตาง ๆ เชน สนใจ
เรียนมากกวาปฏิบัติการอื่น ๆ มีความรับผิดชอบ การมีสวนรวมใน
การเรียนรู การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู การ
นําความรูจากภาคทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติ การพัฒนาทักษะใน
การทําปฏิบัติการ ไดรับความรู เ พ่ิมเติม การทํางานที่ไดรับ







แนวคิดของวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา9 ที่กลาววาผูสอนตอง
เปล่ียนบทบาทจากผูบรรยายมาเปนผูแนะแนวทางในการแสวงหา
ความรู รวมกับบทบาทของผูสอนในการเรียนการรูโดยใชปญหา
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เปนหลัก10 ในแบบสอบถามนอกจากประเด็นทั่วไปแลวจึงถามใน
ประเด็นการฝกทักษะปฏิบัติ การรับฟงความคิดเห็น การเปด










แตกตางกัน โดยใชการทดสอบครัสคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis 
one-way analysis of variance of ranks)  
 
ผลการศึกษา 
นิสิตชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภภค 384 
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 87 คน แจกแบบสอบถามใหกับนิสิตทุก
คน ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 78 ชุด คิดเปนรอยละ 89  
นิสิตสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 79.5) มีผลการเรียน
คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 3.49 มากที่สุด (รอยละ 56.4) และเครื่องมือที่
ใช ในการทํางานที่ ไดรับมอบหมายมากที่สุดคือ UV-Visible 
spectrophotometer (รอยละ 32.1) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไป ผลการเรียน และเครื่องมือที่ใชในการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายของนิสิตชั้นปที่ 3 (N = 78)  
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
หญิง 62 79.5 
ชาย 16 20.5 
ผลการเรียนตามคะแนนเฉลี่ย   
2.00 - 2.49 2 2.6 
2.50 - 2.99 15 19.6 
3.00 - 3.49 44 56.4 
3.50 - 4.00 10 12.8 
ไมระบุ  7 9.0 
เครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย   
UV-visible spectrophotometer 25 32.1 
Spectrofluorometer  11 14.1 
High performance liquid chromatography 21 26.9 
Gas chromatography 10 12.8 




อยูในระดับดี โดยพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยูในชวง 3.50 - 












4.13 0.410 ดี 
ดานอาจารยประจํากลุม 4.36 0.613 ดี 
โดยรวม 4.24 0.467 ดี 
  
เมื่อพิจารณาทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมาย





เรียนคะแนนเฉลี่ย 2.00 - 2.49 มีทัศนะตอการเรียนโดยการ
มอบหมายงานปฏิบัติการโดยรวม และรายดานอยูในระดับดีมาก 
และนิสิตทุกระดับผลการเรียนมีทัศนะดานอาจารยประจํากลุมอยู








ปฏิบัติการ โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี ยกเวนนิสิตที่ใช GC 
มีทัศนะดานอาจารยประจํากลุมและทัศนะโดยรวมอยูในระดับดี
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ตารางที่ 3 คะแนนทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการของนิสิตจําแนกตามผลการเรียน   
ระดับผลการเรียน (GPA)  
2.00 - 2.49 (n = 2) 2.50 - 2.99 (n = 15) 3.00 -  3.49 (n = 44) 3.50 - 4.00 (n = 10) 
ทัศนะของนิสิตตอ 
การเรียนโดยการมอบ 
หมายงานปฏิบัติการ คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 
4.70 0.032 4.05 0.336 4.16 0.404 4.14 0.398 ทัศนะดานการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติการ P = 0.186* 
4.65 0.071 4.55 0.464 4.30 0.615 4.65 0.378 ทัศนะดานอาจารยประจํากลุม 
P = 0.267* 
4.69 0.044 4.20 0.365 4.21 0.428 4.30 0.354 ทัศนะโดยรวม 
P = 0.271* 









UV-Visible spectrophotometer 4.07 (0.362) 4.41 (0.512) 4.18 (0.353) 
Spectrofluorometer 4.16 (0.273) 4.75 (0.262) 4.34 (0.229) 
HPLC 4.15 (0.531) 4.34 (0.574) 4.22 (0.527) 
GC 4.46 (0.267) 4.76 (0.197) 4.56 (0.223) 




P = 0.013 
 
P < 0.001 
 
P = 0.001 
































สอดคลองกับงานวิจัยของวัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา12 ที่กลาววา
อาจารยควรใหความเปนกันเอง  เ พ่ือใหนักศึกษาสามารถ
แลกเปลี่ยน และกลาแสดงความคิดเห็นทางวิชาการกับอาจารย 
อาจารยกระตุนใหนิสิตแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการ
เรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของของพันศักดิ์ ผลสารัมย, วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา และทิพยรัตน สีเพชรเหลือง13 ที่กลาววา
การมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและนิสิตเปนปจจัยสําคัญที่สุดใน























กัน ทั้งวิธีการใชตาง การเตรียมตัวอยางในการวิเคราะห และเวลา
ที่นิสิตไดเรียนในภาคทฤษฎี และการทําปฏิบัติการการใชเครื่องมือ
ตางกัน พิจารณาในรายดานไดดังนี้  
ทัศนะของนิสิตดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ
แตกตางกัน เนื่องมาในภาคเรียนที่ 2 นี้ ไมมีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับ Potentiometer ซึ่งนิสิตไดเรียนมาแลวในภาคเรียนที่ 1 
แต Potentiometer เปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีใชทั่วไปในโรงงาน
อุตสาหกรรมยา เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ จึงมอบหมายงาน
ปฏิ บั ติการ โดยใช เ ครื่ อ งมื อนี้  ทํ า ให ทั ศนะของนิ สิ ตที่ ใ ช 
Potentiometer ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายมีคาคะแนน


















นิสิตที่ใช GC อาจเนื่องมาจาก ในการฝกปฏิบัติการปรกติ นิสิตได
ฝกการใช HPLC มากกวา GC  นอกจากนี้นิสิตไดเรียน
ภาคทฤษฎี และทําปฏิบัติการการใช GC กอนการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติการเพียง 1 สัปดาห และ GC มีเพียงเครื่องเดียว 
การฝกปฏิบัติการทําเปนกลุมใหญ ทําใหนิสิตบางคนใชเครื่องมือ
ไมเปน เมื่อมาทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ นิสิตมีโอกาส
ไดฝกการใชเครื่องมือมาขึ้น ทําใหนิสิตสนใจ และต้ังใจ ทําให 
คะแนนเฉล่ียทัศนะของนิสิตดานการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติการจึงสูงกวานิสิตที่ใชเครื่องมือชนิดอื่น  
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ABSTRACT  
Objective: This study aimed to determine students’ opinion on the learning based on laboratory assignment in the “Pharmaceutical Quality Control 
Laboratory 2” course (or QC-2 course) at the Faculty of Pharmacy, Srinkharinwirot University. The opinions included overall aspect of learning, those 
regarding different assignments and different instructors, further stratified by student’s gender, academic grade and assigned instrument. Method: 
Seventy-eight students enrolling the QC-2 course, in the second semester of academic year 2009 were the study sample. Opinions were assessed 
using a 5-point rating scale consisting of 32 items. Differences in each and overall aspect of opinion regarding gender, grade and assigned 
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equipment were tested using Kruskal-Wallis test. Results: At the end of the course students viewed overall learning, assignment and instructor as 
“good.” Students with different academic grades did not have different opinion in overall and each aspect of learning, while those with different 
assigned instruments did. Conclusion: Third year pharmacy students at Srinakharinwirot University viewed learning by means of laboratory 
assignment as good learning. Different assigned instrument in laboratory work was the only factor that resulted in different opinion level towards 
such learning.   
Keywords: students’ opinion, laboratory assignment, pharmaceutical quality control laboratory   
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